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NATALIE ZEMON DAVIS, A LONG-TIME MEMBER OF THE
CHA IS NAMED COMPANION OF THE ORDER OF CANADA,
CANADA’S HIGHEST CIVILIAN AWARD
Natalie Zemon Davis is one of the most celebrated historians of
our time. Professor emerita at Princeton University and now
associated with the History Department at the University of
Toronto, she has gained international acclaim for her creative
approach to social and cultural history in the early modern 
period. Her focus on the lives of everyday women, labourers,
artisans and peasants has advanced the field of history and 
influenced such disciplines as anthropology and film studies. She
is best-known for her 1982 classic The Return of Martin Guerre,
which captured the public’s imagination and has been translated
into more than 20 languages.
Professor Davis is no stranger to receiving accolades. She won
the Holberg International Memorial Prize in 2010, worth
approximately $780,000, from the Norwegian government for
her pioneer work in social history and her outstanding work in
the humanities. She also received an honorable mention in the
CHA François-Xavier Garneau Medal competition for her book,
Trickster Travels: A Sixteenth-Century Muslim Between Worlds,
the same year. Our heartiest congratulations go to 
Dr. Davis on this latest recognition.
NATALIE ZEMON DAVIS, MEMBRE DE LONGUE DATE DE LA
SHC EST FAIT COMPAGNON DE L’ORDRE DU CANADA, LA
PLUS HAUTE DISTINCTION CIVILE CANADIENNE
Natalie Zemon Davis est parmi les historiens les plus célébrés de
notre temps. Professeure émérite à l’Université Princeton et
maintenant associée au département d’histoire de l’Université de
Toronto, elle a été louée internationalement pour son approche
créative en matière d’histoire sociale et culturelle au début de la
période moderne. Grâce à son intérêt pour la vie des femmes
ordinaires, des ouvriers, des artisans et des paysans, elle a
contribué au progrès de l’histoire comme discipline et a
influencé des domaines comme l’anthropologie et les études
cinématographiques. Elle est surtout connue pour son ouvrage
publié en 1982, Le retour de Martin Guerre, un classique qui a
enflammé l’imagination du public et qui a été traduit en plus de
20 langues.
Les accolades sont devenues monnaie courante pour la
professeur Davis. Elle a remporté le Prix international Holberg
en 2010, d’une valeur d’environ 780 000 $, du gouvernement
norvégien pour son travail de pionnier dans le domaine de
l’histoire sociale et son travail remarquable dans les sciences
humaines. Elle a également reçu la mention honorable de la
médaille François-Xavier-Garneau de la SHC pour son livre,
Trickster Travels: A Sixteenth-Century Muslim Between Worlds la
même année. Toutes nos félicitations vont au Dr Davis pour
cette plus récente reconnaissance.
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